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Christopher Slagle, percussion 
Sadie Turner, harp 
Kimi Kawashima, piano 
Christina Wilke, violin 
Ashley Malloy, violin 
Adam Matthes, viola 
Jacob Fowler, cello 
Kaija Saariaho 
(b. 1952) 
Edward Botsford, double bass 
Chapman Welch, electronic processing 
Karl Blench, conductor 
Topographia (2008) 
Jacob Fowler, cello 
Kenneth Stewart 
(b. 1985) 
Mask (2006) Michel van der Aa 
(b. 1970) 
Joseph Maile, violin 
Dominika Dancewicz, violin 
Pei-Ling Li, viola 
Christine Kim, cello 
Charles Nilles, double bass 
Izumi Miyahara, flute 
Carlos Cordiero, clarinet 
Nicholas Hartman, horn 
Thomas Siders, trumpet 
Travis Sheaffer, trombone 
Casey Cangelosi, percussion 
Harish Kumar, laptop 
Craig Hauschildt, conductor 
Special thanks to Chapman Welch of REMLABS at the Shepherd 
School for help with the electronic elements of this concert. 
